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Contribution à la Flore valaisanne 
STATIONS NOUVELLES OU MIEUX PRÉCISÉES PAR PH. FARQUET 
C^ 
Anemone nemorosa L. ac. M1 Chemin. 
A. vernalis L. Arpille, côté de la Forclaz 2150 m. 
Ranunculus Flamtnula L. Plan du Sourd 7-840 m et Maré-
cottes (Salvan). 
R. sceleratus L. Marais du Brésil sous Saxon. 
Helleborus fœtidus L. 1 pied sous Levrataire à Fully 1980 m. 
Aquilegia alpina L. Aroley près Pierre à Voir 1850-1900 m; 
d'Emaney au Col de Barberine 2100 m. 
Cardamine resedifolia L. descend au M' Clou 1039 m ; et dans 
la forêt au dessous 800 m. 
Erysimum virgatum Roth. Arbarey sur Saxon 1284 m. 
Veslcaria utriculata Lam. Sous Joux-Brûlée 1500 m. 
Thlaspi alpestre L. var. brachypetalum Jord. W Clou (Jacc) et 
en masse à Saivan (Farquet). 
Lepidium Draba L. Martigny et Charrat-Saxon. 
Neslia paniculata Desv. Oillotid de Ravoire 1182 m et près de 
là : Lolium temulentum. 
Helianthemum Fumana Mill. Au dessus de la Tour de la Bâtiaz 
env. 750 m. R. 
Viola palustris L. Plan du Sourd (Salvan). 
Dianthus Armeria L. ac. Coteau de Ravoire 750-1100 m et 
enlre Dorénaz et Collonges RR. 
Silena Armeria L. Evionnaz 480 m. 
Vaccaria parviflora Mnch. Sous Liddes dans les blés 1280 m. 
Lychnis flos-Jovis L. Rosel 820-900 m. 
Spergula arvensis L. Gillotid à Ravoire 1182 m. 
Geranium rivulare Vill. — O. aconitifolium L, Hérit. Six-Carroz 
sur Joux-Brûlée 1950 m. et Bisse de Saxon sous 
Pierre à Voir 2040 m. 
Impatiens Nolitangere L. Bâtiaz. 
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Cytisus alpinus Mill. W Ottan., rare. Chemin des Ecottaux à 
Charrat Q46-700 m plus rare sur 950 m. 
Phaca frigida L. Sous le Col de Barberine 2200 m. 
Oxytropis campistris D. C. var sordida Gd. RR. Pied du Grand 
Chavàlard 2200 m. 
Astragalus glycyphyllus L. Ml Clou 1000-1050 m. 
Vicia sylvatica L. Vallon de Gueuroz 650 m ; C. au M1 Chemin 
sur le Guercet 750-800 m, Strassner y indique 
V. Gerardi : jamais vu là-haut mais au pied du 
Mont. 
Lathyrus hirsutus L. L. Champs humides sous le Guercet ; il est 
très rare et localisé. C'est très probablement la 
localité où Murith l'a cueillie sans donner d'au-
tre indication que « Champs de blé ». 
Lathyrus sylvestris L. Pied du W d'Ottan 480 m. 
L. niger L. Gillotid de Ravoire 1182 m, ce. 
Prunus Padus L. Champex d'Alesse 1080 m, ce. 
Comarum palustre L. Par places Plan du Sourd à Salvan 650-
900 m. 
Ceratophyllum submersum L. Gouille de Saillon et la Sarvaz. 
Saxifraga aspera L. La Barmaz-Ravoire 1500 m. 
5. exarata Vill. = S. leucantha Thom. Rosel 7-900 m, ce. 
Laserpitium latifolium L. M1 Chemin 5-600 m. 
Adoxa Moschatellina L. Pied d'Ottan 480 m et Pied de Che-
min 470 m. 
Sambucus Ebulus L. Par-ci par-là au M1 Chemin 480-700 m. 
Aster Amellus Sur la Bâtiaz 750 m et de Ravoire à Plan Ceri-
sier c. 6-700 m. 
Inula salicina L. Petit bois sur Brançon 600 m. 
Bidens cernua L. ce. Marais du Brésil sous Saxon. 
Gnaphalium sylvaticum L. Des Follaterres à Joux-Brûlée 800-
1500 m. 
Tanacetum vulgare L. Bord de la route Martigny-Charrat. 
Achillea macrophylla L. Sergnieux Martigny-Combe 950 m. 
A. nana L. Petites combes du Grand Chavàlard du côté du 
lac supérieur de Fully 2200-2500 m. 
Chrysanthemum segetum L. Adventive. Champs au bord de la 
route cantonale à Martigny et cultures d'asper-
ges du côté de Fully, en masse. 
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Leucantheum Parthenium Gr. Oodr. Oare de Martigny, Ecot-
taux 954 m et Pont de Bovernier 522 m. 
Senecio Doronicum L. sur Joux brûlée 1600 m. 
Carlina acaulis L. répandu M' Chemin, Ouercet 480 m Ecot-
taux etc.. 
Serratula Rhaponticum D. C. Rhaponticam scariosutn Lam. 
Emaney sous les rochers du Luisin 1850-1750 m. 
Centaurea alpestris Hey. Arête d'Alesse 2090-2200 et JVU Clou' 
1000-1050 m. 
Specularia Speculum A. Dec. Ecottaux, M1 Chemin 954 m. 
Pyrola uniflora L. Entre le Planard de Martigny et la Crevasse 
1500 m. 
P. secunda L. M' Clou à 1200 m. 
P. rotundifolia L. N. du Plan du Sourd Salvan 920 m. 
Ilex aquifolium L. Un petit bois au milieu du Rosel 850-900 m. 
Sous les Ecottaux 920 m. 
Menyanlhes trifoliata L. Plan du Sourd à Salvan 900 m. 
Gentiana Cruciata L. sur Combarigny à Martigny-Combe 
1116 m. 
G. dilata L. Par-ci par-là de Martigny au Guercet, c. Marais 
du Brésil sous Saxon. 
Erythrœa Centaurium Pers. Fond du Plan du Sourd à Salvan 
800 m, Ravoire. 
Symphytum officinale L. var. patens Sibth. Sous Fully, route de 
Charrat. 
Pulmonaria montana Lej. Ce. M* Chemin, Alpe du Tronc 
1550 m, Hôtel de Pierre à Voir. Abondante 
sur Boveresse 1700 m. 
Physalis Alkekengi L. Petit bois de Brançon à Creux du Loup 
600 m. 
Atropa Belladona L. sur Plagnui (Fully) 1250 m. 
Hyosciamus niger Neuloz sur Fully 850 m. 
Digitalis ambigua Murr. Sur Joux-Brûlée jusqu'à 1800 m. et c. 
sur Alesse (Jacc). 
Lycopus europœus L. Plan du Sourd et Marécottes 800 m. Pied 
d'Ottan 470 m. 
Salvia glutinosa L. ce. Gorges sur le village de Sergnieux, 
Martigny-Combe 950 m. 
S. Sclarea L. Neuloz = Chez les Gex (Fully) 850 m. 
Melissa officinalis L. Brançon au sommet du village 520 m. 
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Hyssopus officinalis L. Abondante à Joux-Brûlée, côté de Bran-
çon 1450 m. 
Galeopsis dubia Leers. Des Marécottes à Tenda 1300 m 
Stachys annua L. Martigny-Combe entre les Rappes et la Fon-
taine 750 m. 
Betonica officinalis L. ce. à Ravoire 700-1000 m. 
Ajuga Chamœpitys Schreb. St-Jean de Sembrancher 900 m. 
Vtricularia vulgaris L. sous Brançon, rare 
U. minor L. sous Brançon. 
Androsace Chatnœjasme Host. Signal d'Alesse 2200 m, rare. 
Daphne Mezereum L. Grands Plans sur Verbier 2237 m. 
Triglochin palustre L. Sous Saxon. 
Orchis pallens L. Sur Brançon 700 m (Meizoz) et Pied de 
Chemin 480-500 m. 
O. palustris Jacq. Entre Charrat et Fully et le long de la route 
jusqu'à Saxon. 
O. sambucina L. Oillotid-Ravoire, les deux couleurs 1182 m. 
Gynnadenia.odoratissima Rich. Val Champex 1000 m. 
Aceras anthropophora R. Br. Petit bois sur Brançon 6-700 m. 
Cephalanthera Xyphophyllum Rchb. f. Bois d'Ardon-Vétroz. 
Listera ovata R. Br. Petit bois sous Saxon. 
Neottia Nidus-avis Rich. Entre les Cases et Epenassey 480 m, 
sous les Planards de Martigny 1200 m. 
Spiranthes autumnatis Rich. Follaterres, petites combes à 750 m. 
(X Weiss 1905). 
Cypripedium Calceolus L. Jeur Durand à Charrat 2 ex. 
Streptopus amplexifolius D.-C. Dans les Vernes à Emaney 
1850 m. 
Paris quadrifolia L. Planards de Martigny à 1250 m. 
Convallaria majalis L. Petits bois Brançon, Creux du Loup 
600 m. 
Polygonatum multiflorum AH. Tiercelin sur Brocard Martigny-
Combe 550 m. 
Tamus communis L. Petit bois de Brançon à Creux du Loup 
600 m. 
Lilium Martagon L. Oillotid Ravoire ce. 1182 m. M1 Ottan 
500 m, M' Clou (Jacc). 
Gagea arvensis Schult. De Charrat à Saxon. 
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Conifères 
Pinus sylvestris L. Forme forêt sur Charrat jusqu'à 850 m. En 
nombre sous la Têtaz et autour du Quercet. C. 
à Ravoire-Fontaine (Martigny-Combe). J'ai trouvé 
les variétés suivantes qui ont été vues et déter-
minées par M. le professeur Dr C. Schröter. 
a) var. genuina Herr. 
1. subvar. gibba Christ. Petit bois sous Saxon 470 m, 
Follaterres 500 m. Joux-Brûlée 1550 m. Ecottaux 
954 m. Confluent de la Dranse. Tiercelin au 
Brocard, etc. 
versus var. microcarpa Schröter. M1 Chemin près Marti-
gny, 550 m. 
versus var. hamata Willk. Confluent de la Dranse. 
2. subvar. plana Christ M1 Chemin 550 m. Follaterres 
500-800 m. Ecottaux 980 m. 
b) var. hamata Willk Forêt sous Vence 950 m rare. 
P. montana Mill. var. uncinata Ram. ac. Daillay sur Sem-
brancher avec la forme lusus pendula 950-1100 m. 
Crevasse au M1 Chemin 1790 m. 
subvar. rostrata Ant. = castanea Hartig. Crochet allongé, 
aigu, recourbé longuement en capuchon, ac. 
Daillay à Sembrancher 950-1100 m. 
subvar. rotundata pyramidata Hartig. Crochet large et 
pyramidal, avec le précédent mais rare. 
Picea excelsa Lk. Abies excelsa D. C. 
var. europœa Teplouchof. 
versus var. fennica Regel = medioxima Nyl. 
Rare. Deux ex. à Ravoire 980 et 1000 m: N° 1 
grand arbre cônes de 14 cm. N° 2 baliveau 
cones de 7 Vi cm à variation mieux prononcée, 
var. europœa Tepl. Sous Gillotid Ravoire 1100 m, 
cônes très petits, presque sphériques 1 Vi-4 Vi cm 
et même lieu une f. à écailles en dehors. M1 
Chemin 750 m, cônes de 5 Vicm. Aroley 1900 m 
idem. 
Var. typica Schröter. 
versus lusus viminalis Caspary. Sommet des 
vignes Ravoire 950 m, cônes de 13 Vi ™>. 
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versus var. acuminata Beck. Arpille 2040 m, 
cônes de 7-7 y2 <™. Etablons 1600-1700 m, 
cônes de 7cm, col du Tronc 1600 m, cônes de 
8-8 Vi <™, Ravoire 900 m cônes de 13 % cm. 
versus lusus pendula Plagnui sur Fully 1200 m, 
cônes de 13 ft <™. 
Var. acuminata Beck. Plus rare qu'europaea. 
Sur les Planards à Martigny 1400 m, cônes de 
3y2_7 cmt Ravoire 980 m, cônes de 8-UV2 cm. 
Joux-Brûlée 1550-1600 m forme à acumi-
nation plus forte que le type (architypica 
Schröter in litt.) cônes de 10cm. 
lusus pendula Jacq. et Herinque. En nombre 
sur le grand plateau au fond du Plan du Sourd 
à Salvan de 7 à 800 m plusieurs rappelant la 
f. Spitzfichte des Grisons. 
Var. chlorocarpa Purkyné, cônes verts, Ra-
voire 980 m, cônes de 9 cm. 
Var. erythrocarpa Purkyné, cônes rouges, 
Mayen de l'Odei à Trient 1355 m. 
J'ai vu quelquefois dans les forêts autour de Martigny des 
Epicéas que M. Schröter décrit sous le nom de « candélabre » 
1. M1 Chemin forêt de Cottentin environ 1000 m., 4 à 5 tiges 
partant à 1 m du sol. 2. Ravoire au dessus du sommet des 
vignes avec une huitaine de tiges partant inégalement du pied 
ou de la tige. Aucun de ces deux ne porte de-traces de la 
foudre ; le jet central est intact. 
Abies pectinata D. C. Pinus Picea L. ac. Joux-Brûlée de 1400 
à 1600 m. Des Ecottaux à Charrat 500-1300 m. 
Taxus baccata L. je signale ici cette essence que l'on m'a sou-
vent indiquée à Charrat à Jeur-Durand sans que 
j'aie réussi à la trouver. 
Lycopodium clavatum L. Plan du Sourd sous Salvan, 800 m. 
Botrychium lunaria Sw. 
Var. incisum Milde : Len vers Pierre à Voir 
1800 m. 
Pteris aquilina L. Petit bois sur Brançon 650 m. 
Asplenium Adianthum nigrum L. 
Var. lancifolium Hefl. Ottan, Bâtiaz, Rosel. 
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Athyrium filix fœmina Roth. 
Var. fissidens Doell. et forma umbrosum Tier-
celin sur Brocard 600-650 m. 
Var. dentatum Doell. idem. 
Var. tnultidentatum Doell. idem. 
A. alpestre Nyl. Bois Magnin 1300 m, Odei à Trient 1335 m. 
Aspidium Lonchitis Sw. De Ravoire à Charavex 1350 m. 
A. lobatum Sw. var. aristatum Christ. Pont de la Taillât sous 
Salvan. 
Var. microlobum Milde. Oottreux de Ravoire 
1350 m. 
A. filixmas Sw. ; var. crenatum Milde. M' Ottan 550 m. 
Var. sub-integrum Doell. Tiercelin au Brocard 
600 m. 
Cystopterls fragilis Bernh. var. anthriscifolia Koch. M' Che-
min et Jeur Bourleya à Oueuroz. 
var. cynapifolia Koch. ce. M1 Chemin à Mar-
tigny 480 m. 
Mes récoltes ont été revues par MM. Besse et Jaccard pour 
les Phanérogames. — Par M. le Dr Schröter pour les Conifères 
et M. le Dr Christ pour les fougères. Que ces Messieurs veuil-
lent bien agréer mes plus vifs remerciements. 
